


























    相对于哲学和宗教的冥想，科学把时间正式作为研究的对象，是近代以后的事了。《关
于时间》就是一本从西方科学的视角比较全面地探讨时间问题的面向普通读者的读物，作者
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 苏俊斌，清华大学社会科学学院科技与社会研究所研究生，原载于《中国图书商报》2002 年 12 月 13 日 
保罗.戴维斯力图以浅显易懂的方式向我们介绍由爱因斯坦发起的迄今尚未完成的人类对时
间概念理解的革命，对诸多有趣的话题如“量子时间”“虚时间”“黑洞”“时光倒转”，书里
都以大量篇幅对相关研究成果进行了介绍，并且其中没有罗列令人望而生畏的数学公式。尽
管如同作者在前言所说的，“对时间的科学研究常常使人忐忑不安、迷惑不解和心惊肉跳，
有时又让人模不着头脑”，以至于“当你读完这本书后，也许你对时间的理解比没看本书之
前还要困惑。事实上，在写完这本书后，我自己感觉更加迷惑不解了”，但是书中介绍的科
学家们对时间的思考和在书的末尾所开列的至今悬而未决的 12 个时间难题，对于有兴趣于
探讨这个亘古之谜的人们还是很有启发意义的。 
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